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Parameter value
Band width 150[MHz]
Pulse duration time 2[us]
Receiving time 3[us]
Length between SAR system and Target 4[m]
Tracking length 2.55[m]
Azimuth interval 0.05[m]
Total pulse 51
Total attenuator 68[dB]
600mm 
900mm 900mm 
600mm 
(a)Plate (b)Dihedral 
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¾ LP-SAR result is related to the peak power   
¾ CP-SAR result is seems related to the PSLR 
9 Depend on the polarization combination , quality 
of image is decided  
 
 
CONCLUSION 
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 This time we conducted Inverse SAR experiment in anechoic 
chamber to investigate the performance of the system. This 
system successfully could generate SAR point target image. 
By correcting date, we could know LP-SAR and CP-SAR result 
is different. Our next task is analyzing our result more, and 
making SAR image as a ground based SAR not point target.   
This system will be employed on our UAV. 
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EXPERIMENT OF L-BAND SAR SYSTEM USING 
ISAR METHOD IN ANECHOIC CHAMBER 
Thank you for your attention! 
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